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POPULATIONS OF LEUCOJUM VERNUM (AMARYLLIDACEAE)  
IN EASTERN LIMIT OF AREA
The resultants of investigation of geographical distribution, habitats and modern state of populations of 
Leucojum vernum L. (Amaryllidaceae) in eastern limit of area are adduced. New localities of Leucojum 
vernum in Podolian Upland and Male Polisse are described. Recommendation about creation of new 
protected territories for conserving Leucojum vernum populations in Lviv region are proposed.
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Расевич В. В.
ФіТоіндИкаЦіЙна Та СИнТакСоноМіЧна оЦінкИ 
УгрУПоВань З УЧаСТЮ DAPHNE CNEORUM L.
Висвітлено синтаксономічну та екологічну специфіки угруповань за участі D. cneorum L. Вста-
новлено, що цей раритетний, занесений до Червоної книги України (2009) вид, на території України 
трапляється в межах невеликої кількості угруповань, які належать до трьох класів рослинності, 
та має вузьку екологічну амплітуду зі значною фрагментацією його оселищ. З’ясовано, що степові 
та лісові оселища виду не перекриваються за показниками більшості провідних екологічних 
факторів. 
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Вступ
У зв’язку зі стрімким розвитком суспільства, 
його глобалізацією проблеми дослідження еко-
логії рослин стають дедалі нагальнішими. Ре-
зультати таких досліджень є базовими для двох 
великих напрямів народного господарства: ефек-
тивного використання ресурсного потенціалу 
рослин та збереження раритетних видів, що по-
требує вивчення їх екології.
Серед досліджень екології видів чільне місце 
посідає встановлення впливу на ці види цено-
тичних та абіотичних факторів. Щодо виявлення 
дії останніх слід згадати, що є прямі методи 
оцінки екологічних показників та методи біо-
індикації. Біоіндикація екологічних факторів є 
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новим напрямом, потреба в якому актуалізува-
лася приблизно водночас із необхідністю дослі-
джень такої важливої проблеми, як забруднення 
довкілля. Потреба в розробці біоіндикаційних 
методів виникла внаслідок неможливості на 
даному етапі розвитку науки проводити дослі-
дження прямими методами в польових умовах. 
Перевагою методів біоіндикації є їх порівняно 
низька вартість, можливість охопити значні те-
риторії та акваторії, а також отримати швид- 
кий результат. Основний недолік біоіндикації – 
нижча, ніж у прямих вимірів, точність.
Одним з напрямів біоіндикації є синфітоін-
дикаційна оцінка провідних екологічних факто-
рів [7]. Останній підхід є важливим для охоро-
ни раритетних видів рослин, оскільки дає мож-
ливість встановлювати лімітуючі показники, 
що обмежують зростання видів. Водночас умо-
ви існування видів визначаються ценотичними 
факторами, що потребує синтаксономічної оцін-
ки угруповань, де зростають такі види. В статті 
ми наводимо загальну синтаксономічну та еко-
логічну характеристики угруповань за участі 
D. cneorum, занесеного до Червоної книги Ук-
раїни (2009) [13] та Європейського червоного 
списку.
Матеріали  
та методи досліджень
D. cneorum реліктовий, європейський монтан-
но-рівнинний вид із диз’юнктивним ареалом [2]. 
На території України цей чагарничок поширю-
ється в межах Західного, дуже рідко Київського 
Полісся, Поділля та Середнього Придніпров’я 
[3, 8, 9, 15, 16].
Дослідження, проведені протягом 2006–2007 рр., 
включали ряд локалітетів виду в межах усіх 
фрагментів ареалу на території України.
Для встановлення синтаксономічної прина-
леж ності угруповань, в яких трапляється D. cneo-
rum, за методом перетворення фітоценотичних 
таблиць [20] було опрацьовано 167 повних гео-
ботанічних описів. Синтаксономічна оцінка фі-
тоценозів проводилася згідно з флористичною 
класифікацією Ж. Браун-Бланке [1, 10, 16]. 
Синфітоіндикаційну оцінку провідних еколо-
гічних факторів проводили за методикою, розро-
бленою Я. П. Дідухом, П. Г. Плютою [7]. Ана-
лізували впливи таких едафічних факторів: Rc – 
кислотність грунту, Tr – сольовий режим грунту, 
Nt – доступний азот грунту, Hd – вологість грун-
ту, Ca – карбонатність грунту, а також кліматич-
них (Tm – терморежим, Kn – континентальність 
та Cr – кріорежим). Набір і обробка даних здій-
снювалася за допомогою програми FICEN 2, 
SPHYT та ECODID. 
результати та їх обговорення
Синтаксономічну оцінку угруповань з учас-
тю D. cneorum проводили на основі домінантної 
[12] та флористичної [5, 6, 18, 19] класифікацій. 
Як виявилося, ці угруповання не є численними 
і досить часто мають екотонний характер.
 Так, А. М. Темченко та ін. [12] вказують, що 
на Придніпров’ї вид зростає в світлих дубово-
соснових лісах на дернових середньо-опідзо лис-
тих ґрунтах піщаного та мергелистого типу в угру - 
пованнях асоціацій Querceto-Pinetum pteridioso-
herbosum та Querceto-Pinetum cytisoso-herbosum. 
Рослини розташовані на схилах переважно пів-
денної експозиції, зрідка зростають в їх нижніх 
частинах. Згідно із флористичною класифікацією 
ці угруповання належать переважно до ацидо-
фільних дібров Cl. Quercetea robori-petraeae Br.-
Bl. et R.Tx. 1943 (Ord. Quercetalia robori-petraeae 
R. Tx. 1931, All. Convalario majali-Quercion ro-
buri Shevchyk et V. Sl. 1996) [6], та хвойних лісів 
з вираженим моховим покривом Cl. Vaccinio-
Piceeta Br.-Bl. 1939., All Dicranio-Pinion Libb. 
1933, зокрема ass. Peucedano-Pinetum W. Mat. 
(1962) 1973 та sub. association. Peucedano-Pi ne-
tum veronicetosum incanae Bulahov 1991. На При-
дніпров’ї ми також состерігали вид трав’я нистих 
ценозах степового типу Cl. Festuco-Brometea Br.
Bl. et R. Tx. 1943.
На західному Поділлі угруповання із D. cneo-
rum трапляються в межах Cl. Festuco-Brometeа 
(All. Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika 
1994 em Krausch 1961) у складі карбонатофіль-
ної ксеротермної рослинності. Зокрема, вид є 
характерним для асоціації Asteri-Linetum flavae 
Glagzek 1968 [5]. Ю. Р. Шеляг-Сосонко вказував 
на давню природу цих лучно-степових угрупо-
вань, хоча більшість степів цього регіону сфор-
мувалися внаслідок вирубування соснових лісів 
[14]. Виходячи з таких діагностичних видів, як 
Carex humilis Leys., Coronilla varia L., Teucrium 
chamaedrys L., Galium boreale L., G. verum L., 
Bupleurum falcatum L., Origanum vulgare L., 
Inula ensifolia L., Coronilla coronata L. [4, 19] 
можна припустити, що сучасна степова рослин-
ність за участі D. cneorum на території України 
в минулі часи мала бути представлена ще й угру-
пованнями Cl. Erico-Pinetea Horvat 1959 [18], 
елементи якого знаходимо і на південному По-
ліссі. 
На Західному Поліссі вид трапляється в світ-
лих дубово-соснових лісах, багатих ксеротерм-
ними видами, що належать до Ass. Serratulo-
Pinetum (W. Mat. 1981) J. Mat. 1988 (Cl. Vaccinio-
Piceetea), площа яких скорочується внаслідок дії 
різних антропогенних факторів.
Порівнюючи описи, наведені для місцезрос-
тання біля с. Суськ Рівненської обл. Я. П. Дідухом 
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[3] та власними спостереженнями з цього екс-
клаву, доходимо висновку, що фітоценоз, в яко-
му зростали рослини D. cneorum в 1974 р., суттє-
во трансформувався. Вирубування, випасання 
худоби і зривання рослин на букети призвели до 
суттєвого зниження життєвого стану популяцій, 
а також зникнення низки видів із фітоценозу. 
Так, із 69 видів, наведених Я. П. Дідухом, на цьо-
му місці нині зростають тільки 11. Таким чином, 
рослинні угруповання, що раніше належали до 
типових асоціацій Cl. Quercetea robori-petraea 
трапляються значно рідше, ніж в лісостеповій 
частині Придніпров’я, або змінилися на поруше-
ні угруповання зі значною участю лучних та сте-
пових видів, де D. cneorum все-таки утримує 
свої позиції.
В. І. Мельник згадує про місцезнаходження 
D. cneorum на Розточчі (Стражанське лісництво 
поблизу м. Львова) в нетиповій для цього виду 
і взагалі регіону асоціації, де едифікаторами ви-
ступають Fagus sylvatica L., Pinus sylvestris L. та 
Vaccinium myrtillus L. [9], але нами це місцезрос-
тання не було підтверджене.
У ботанічному заказнику загальнодержавно-
го значення «Руськополянський», для якого було 
наведено велику кількість біотопів D. cneorum, 
спостерігаються зміни іншого характеру. Наве-
дені авторами у 1986 р. асоціації Querceto-Pi-
netum pteridioso-herbosum та Querceto-Pinetum 
cytisoso-herbosum [12], за умов абсолютного за-
повідання, внаслідок розростання щільного під-
росту Carpinus betulus L., який змінив фітоцено-
тичне середовище, яке тепер непридатне для 
зростання D. cneorum. Як наслідок – цей заказ-
ник втратив своє природоохоронне значення.
Отже, D. cneorum в Україні, хоча й зростає 
в угрупованнях двох типів рослинності – степо-
вої та лісової, але має досить вузьку ценотичну 
амплітуду, що характеризує вид принаймні як ге-
містенотопний. 
На основі методу синфітоіндикації була про-
ведена оцінка екологічних режимів для угрупо-
вань з участю D. cneorum за вісьмома провідними 
екологічними факторами. Бальні показники меж 
усіх встановлених екологічних факторів різних 
синтаксонів за участі D. cneorum подано в табл. 1. 
На більшості екопросторів простежується накла-
дання екологічних показників для невеликої кіль-
кості угруповань Cl. Quercetea-robori Petraea та 
Cl. Vaccinio-Piceetea, що легко пояснити поді-
бністю екологічної ситуації, в якій перебувають 
ці угруповання, оскільки вони є екотоннами. По-
дібна специфіка простежується у борах лісосте-
пової частини середнього Придніпров’я. Коре-
ляційний аналіз різних факторів, отриманих на 
основі аналізу методу фітоіндикації, дозволив 
визначити спряжені групи чинників довкілля 
(табл. 2). Пря молінійна залежність спостеріга-
ється між фак торами Tr–Rc, Ca–Tr, Ca–Rc, Cr–
Tm (рис. 1–4), обернено лінійна – між Hd–Rc, 
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Таблиця 2. кореляційна залежність між провідними 
екологічними факторами у рослинних угрупованнях 
за участі D. cneorum (жирним шрифтом виділено по-
казники високого ступеня кореляції)
Фактор Rc Tr Nt Hd Tm Kn Cr Ca
Rc 1,00 0,87 -0,41 -0,84 0,53 -0,10 0,65 0,89
Tr _ 1,00 -0,41 -0,91 0,34 -0,21 0,54 0,90
Nt – – 1,00 0,60 -0,20 -0,07 -0,30 -0,51
Hd – – – 1,00 -0,39 0,17 -0,56 -0,90
Tm – – – – 1,00 0,39 0,90 0,46
Kn – – – – – 1,00 0,16 -0,08
Cr – – – – – – 1,00 0,58
Ca – – – – – – – 1,00
Таблиця 1. Межі та середні значення провідних екологічних факторів, угруповань різних союзів  
за участі D. cneorum (подано в балах)
Синтаксон Значення Hd Rc Tr Nt Ca Tm Km Cr
All. Convalario majali-
Quercion robori
min 10,24 6,53 5,61 4,15 5,41 7,38 7,47 6,53
M 11,16 7,39 6,35 4,86 6,52 8,29 8,33 7,69
max 11,93 7,88 6,96 5,44 7,62 8,92 8,86 8,27
All. Dicranio-Pinion
min 10,40 6,25 5,48 4,13 4,98 7,23 7,67 6,57
M 11,18 7,10 6,31 4,75 6,33 7,92 8,36 7,38
max 12,30 7,84 6,85 5,62 7,20 8,45 9,36 7,95
All. Cirsio-Brachypodion 
pinnati
min 9,12 8,00 7,07 4,04 7,75 7,79 7,55 7,62
M 9,53 8,69 7,46 4,44 9,14 8,56 8,43 8,16
max 10,19 8,97 7,83 4,67 9,65 9,15 8,69 8,91
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рис. 1. Ординація рослинних угруповань за участі D. 
cneorum у просторі Rc і Tr. Тут і на рис. 2–7 екопростори 
відповідають таким синтаксонам: 1 – All. Convalario 
majali-Quercion roburi; 2 – All. Dicranio-Pinion; 3 – All. 
Cirsio-Brachypodion pinnati
рис. 2. Ординація рослинних угру-
повань за участі D. cneorum у про-
сторі Tr та Ca
рис. 3. Ординація рослинних угруповань за участі D. 
cneorum у просторі Rc та Ca
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рис. 4. Ординація рослинних угру-
повань за участі D. cneorum у про-
сторі Tm та Cr
рис. 5. Ординація рослинних угруповань за участі D. 
cneorum у просторі Rc та Hd
рис. 6. Ординація рослинних угру-
повань за участі D. cneorum у про-
сторі Tr та Hd
рис. 7. Ординація 
рослинних угрупо-
вань за участі D. 
cneorum у просторі 
Ca та Hd
 55
Tr–Hd, Ca–Hd (рис. 5–7). Таким чином, між воло-
гістю та багатством ґрунтів спостерігається обер-
нено лінійна залежність, а між показниками ба-
гатства, що зумовлено хімічними властивостями 
ґрунту, – прямолінійна. Як видно із ординаційних 
матриць ксеротермні, місцезростання Cl. Festuco-
Brometea на Поділлі у більшості випадків чітко 
відокремлюються від решти. Ці лучностепові 
угруповання за участі D. cneorum мають вищі по-
казники за такими факторами, як сольовий ре-
жим, кислотність та вміст карбонатів у ґрунті, 
нижчі – за вологістю ґрунту. Частина екопросто-
ру, яка знаходиться між лісовими та степовими 
угрупованнями, не освоюється D. cneorum. 
Це можна пояснити тим, що невикористана 
видом частина екопростору згідно із законом мі-
німума Лібіха [11], є недоступною для виду не 
через відсутність придатних фітоценозів, а через 
наявність конкурентоспроможніших рослин, які 
витісняють D. cneorum. Можна припустити, 
що в минулому D. cneorum мав ширшу еколого-
ценотичну амплітуду, але з появою потужних 
конкурентів, антропогенної трансформації еко-
топів відбулася фрагментація біотопів.
Висновки
1. D. cneorum на території України трапляєть-
ся в екотонних угрупованнях на межі невеликої 
кількості угруповань, що належить до трьох кла-
сів рослинності і є: субацидофілом, акарбонато-
філом, семіевритрофом, гемінітрофілом, мезофі-
том, субмікротермом, геміокеаністом, субкріо-
фітом. 
2. Цей вид має вузьку екологічну амплітуду. 
Фрагментація екологічного простору вказує на 
наявність потенційних конкурентів, що витісни-
ли D. cneorum з окремих ценозів.
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V. Rasevich
PHITOINDICATION AND SYNTAXONOMY ESTIMATIONS  
OF GROUPMENTS WITH PARTICIPATION OF DAPHNE CNEORUM L.
In the article the syntaxonomy and ecological specifics of groupments at participation of D. cneorum L. 
are reflected. It is set that this rarity specie brought to the Red Data Book of Ukraini on the territory of 
Ukraine happen within the limits of three classes of vegetation and has narrow ecological amplitude with 
considerable ecological fragmentation of it habitats. It is found out, that steppe and forest habitats of 
D. cneorum is not recovered on the indexes of most leading ecological factors. 
Keywords: bioindication, classification of vegetation, groupments of vegetation, D. cneorum.
